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RESEÑA HISTÓRICA DEL MUSEOy PRO-
VINCIAL DE TARRAGONA)-DESCRIP-
CIÓN DEL LOCAL QUE OCUPA, * 
IA Rea l S o c i e d a d Económica d e A m i g o s j del Pa í s , f u n d a d a en T a r r a g o n a e n 1786 
por el i lus t re p r e l a d o don F r a n c i s c o A r m a ñ á , 
p u e d e d e c i r s e q u e f u é la co rporac ión que 
p u s o los v e r d a d e r o s c imien tos del p r imer 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o t a r r a c o n e n s e . P a r a fun 
d a r la S o c i e d a d Económica s e va l ió el P r e -
l ado d e v a r i a s p e r s o n a s e m i n e n t e s , e n t r e 
e l las el c a n ó n i g o m a g i s t r a l don Fé l i x A m a t , 
d e s p u é s a r zob i spo de Pa lmi ra ; del e scu l to r y 
a r q u e ó l o g o don V i c e n t e R o i g , conoc ido p o r 
Viccntó; del c é l e b r e c a n ó n i g o don C a r l o s 
B e n i t o G o n z á l e z de P o s a d a , y d e o t r a s p e r -
s o n a s a m a n t e s d e las C i e n c i a s y d e las Le-
t r a s . T e n í a n los c o l a b o r a d o r e s de! P r e l a d o 
g r a n af ic ión a los e s t u d i o s a r q u e o l ó g i c o s , y 
t o d o s pose í an p e q u e ñ a s co l ecc iones d e o b j e -
tos an t i guos , q u e p u s i e r o n a d i spos ic ión de 
aquel la S o c i e d a d , c o n s t i t u y é n d o s e as í en los 
c o m i e n z o s del s ig lo x i x u n embr ión de M u s e o 
* Per tractar-se del nostre Musco Arqueológico Pro-
vincial, la Guía del qual acaba de publicnr-ne son Direc. 
tor, i colaborador nostre, D. Angel del Arco, trasladem a 
leu planes d'aquest BUTLIJITÍ el primer de sos cnpftola 
referent a IH «Resella del Museo.-Descripción del locai 
que ocupa», en el qual s'esmenta la relació íntima d'aque-
lla institució amb In nOitra Entitat, desde su fundació 
ençà i durant el desplegament de In seua vida, pàgina 
històrica que s'imposa tenir-la aquí transcrita.—N, DE la D. 
A r q u e o l ó g i c o en una de las sa las d e la E c o -
nómica . P o r e n t o n c e s , y h a b i e n d o f a l l ec ido 
o t r o i lus t re p r e b e n d a d o , don R a m ó n F o g u e t , 
p a s a r o n a e n g r o s a r el M u s e o a l g u n o s c e n t e -
n a r e s d e f r a g m e n t o s d e b a r r o s s a g u n t i n o s 
con m a r c a s d e a l f a r e r o s , q u e hab ía r eun ido 
en su casa aque l d i f u n t o c a n ó n i g o . 
C o m e n z a r o n e n t o n c e s las o b r a s p a r a el 
n u e v o p u e r t o d e T a r r a g o n a , d i r i g idas po r el 
i n g e n i e r o don J u a n S m i t h , g r a n a m a n t e d e 
las a n t i g ü e d a d e s , y f u e r o n a p a r e c i e n d o en 
los d e s m o n t e s n u m e r o s o s o b j e t o s que a u m e n -
t a r o n la impor tanc ia del M u s e o de la E c o n ó -
mica, el cual hub iese c r ec ido r á p i d a m e n t e si 
l i invas ión f r a n c e s a n o h u b i e s e d e s t r u i d o 
t o d o s los e l e m e n t o s de c u l t u r a d e T a r r a g o n a , 
que p e r m a n e c i ó l a r g o s a ñ o s sin d a r s e ñ a l e s 
d e vida l i t e r a r i a . H a s t a 1834 no h e m o s encon -
t r a d o r a s t r o s del e s t a n c a d o M u s c o , en cuya 
f e c h a ia S o c i e d a d E c o n ó m i c a o b t i e n e en 
ces ión los b a j o s del ed i f i c io conoc ido por e] 
Pallo!, y allí s e ins ta la el M u s e o , j u n t a m e n t e 
con una p e q u e ñ a b ib l io t eca q u e al a ñ o si-
g u i e n t e s e a u m e n t a de m a n e r a c o n s i d e r a b l e 
con los l ib ros que p u d i e r o n r e c o g e r s e do los 
s u p r i m i d o s c o n v e n t o s de la p rov inc i a . 
T a n t o el M u s e o c o m o la B ib l io t eca s e 
ha l l aban b a j o el c u i d a d o y v ig i l anc ia de una 
Comis ión , h i jue la d e la S o c i e d a d , q u e so 
d e n o m i n a b a J u n t a d i r ec t i va d e la A c a d e m i a 
d e Be l l as A r t e s , e s t a n d o d i r i g i d o s a m b o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s po r un b ib l io t eca r io , que lo 
¡UacX^l. eJLl% Me^ylIZ^ 
era don Joaquín Cabal lero . Por disposición 
dal Gobierno, en octubre de 1845 la Biblio-
teca pasó al Instituto de segunda enseñanza, 
y la Comisión provincial de Monumentos his-
tóricos y artísticos, c reada por Real orden de 
13 de junio de 1844, instalada en 10 de agos to 
s iguiente , se hizo cargo de! Museo en virtud 
de una disposición de la Comisión Central de 
Monumentos de 24 del mismo mes. Los obje-
tos que componían dicho Museo, no obs tan te 
su méri to individual, eran a la sazón en cor-
tísimo número, como lo manifiesta el Inven-
tario de los mismos, pasado al J e f e político 
en 24 de abril de 1845 por la expresada Jun ta 
directiva. La Comisión de Monumentos, re-
cién creada , c r eyó conveniente dejar los 
objetos arqueológicos en eí local del Pallo!, 
donde se hallaban bien colocados, en armarios 
a propósito. 
E! Gobierno, en 1849, cedió el local del 
Pallo/, hasta allí propiedad de la Económica, 
al Ayuntamiento de esta capital, a fin de que 
pudiesen se r instaladas en él las escuelas 
práct icas de primera enseñanza de la Escuela 
Normal; y la p r imera providencia, al tomar 
posesión el Ayuntamiento , f u é la de ordenar 
a la Comisión de Monumentos el desocupo 
del loca!, señalándole un cortísimo plazo; y 
ésta, en la carencia de locales a propósito 
para el ob je to , se vió en g randes apuros$ 
pero apremiada más por el Municipio, hubo 
de acceder al ofrecimiento hecho por la So 
ciedad Arqueológica t a r raconense de admitir 
los objetos del Pallol en su Museo, estable-
cido en una casa particular que tenía alqui-
lada, como se verif icó, t rasladándolos en 24 
de agos to de 1849. La fusión de los dos Mu-
seos es taba autorizada ya en vir tud de una 
Real orden de 18 de agos to de 1849, y enton-
ces también se fundieron en una la Comisión 
de Monumentos y la Sociedad Arqueológica, 
compuesta ambas de los mismos individuos, 
En virtud de lo desordenado del Museo, 
acordaron ambas ent idades , en sesión de 22 
de marzo de 1851, proceder a una clasifica-
ción científica, nombrando una Comisión de 
su seno, compuesta del Pres idente , Secre-
tario y dos individuos para que invi tasen a! 
señor Hernández Sanahuja a fin de que pudie-
ra verif icarse esta operación, la que se l levó 
a cabo con celo e interés , imprimiéndose el 
Catálogo de los objetos de que el Museo se 
componía en sept iembre de 1852 D e s d e aque! 
día el señor Hernández quedó de hecho Direc-
tor del Museo Arqueológico de Ta r ragona , 
El g rande impulso de desarrollo lo recibió 
el Museo al c rear el Gobierno, en diciembre 
de 1853, el cargo de Inspector de ant igüeda-
des de la provincia, y bien pronto el local 
que tenía alquilada la Sociedad Arqueológica 
f u é insuficiente para contener el gran numero 
de obje tos arqueológicos que todos los días 
ingresaban; pero como carecía de una pieza 
baja donde colocar las lápidas, que se halla-
ban amontonadas junto a la escalera princi-
pal del Instituto de segunda enseñanza por 
falta de local a propósi to para deposi tar las , y 
además, como ¡o exces ivo del precio de! 
alquiler, cada vez en aumento por ex igenc ias 
del dueño del edificio, absorbía todos los in-
gresos de la Sociedad, el Sec re ta r io de la 
misma y el Inspector de an t igüedades pusié-
ronse de acuerdo con e! gobernador civil don 
Miguel Díaz y el secre ta r io de! mismo Go-
bierno don Pablo de Uría, individuos de la 
ci tada Sociedad, a fin de buscar o t ro local 
que, sin necesidad de alquileres, d iese al 
Museo la importancia oficial que su ca rác t e r 
requer ía , A es te fin se eligió, en vista de la 
escasez del edificio, e! del convento de San-
to Domingo, sobre el cual tenían mutuas pre-
tensiones !a Diputación provincial y el Ayun-
tamiento de esta ciudad. En e f t c t o , si bien el 
Gobierno había cedido el ci tado edificio para 
Casas Consis tor ia les y Palacio de la Diputa-
ción en 1838, f u é con la condición de que 
habían de ver i f icarse obras de construcción 
dentro de un plazo dado; pero t ranscurr ido 
que f u é és te sin haberse cumplido aquel re-
quisito, caducó la concesión-
Más t a rde el arzobispo don Antonio de 
Echanove y Zaídívar la solicitó también a fin 
de habilitar la iglesia para el culto; pe ro 
habiendo sido examinado lo que quedaba del 
antiguo templo, los arqui tec tos declararon 
que sería necesario derribarlo todo y levan-
tarlo de pie, circunstancia que hizo desist ir al 
P re lado . 
En 1852 volvieron la Diputación y el 
Ayuntamiento a solicitar la concesión cadu-
cada del citado convento, a lo que se pusie-
ron grandes dificultades, y ambas corpora-
ciones, para resolverlas, buscaron el apoyo 
del mencionado Gobernador civil y del Secre-
tario, quienes pusieron todo su empeño para 
conseguirlo, como así sucedió; pero exigieron 
confidencialmente, como condición, el que 
debía rese rvarse en el edificio un local des-
tinado a Museo Arqueológico. En efecto , en 
30 de diciembre de 1852 el Gobernador se 
dirigió oficialmente al Ayuntamiento y ¡a 
Diputación provincial pidiendo dicha cesión 
de local, en la que consintieron ambas cor-
poraciones, pero con carác te r provisional, 
puesto que no podían legalmente verif icar la 
cesión completa sin aprobación del Gobierno. 
Pa ra la designación, en .18 de F e b r e r o 
s iguiente (1853), se nombró una comisión 
mixta del Ayuntamiento y Diputación y de 
común acuerdo eligió para es tab lecer el Mu-
seo al gran salón refec tor io y cocina antigua, 
si tuados en los bajos inter iores del edificio 
con entrada por la calle T r a s San to Domingo, 
en donde se colocaron las lápidas, mosaicos, 
e s t a tuas y otros res tos de gran peso; y o t ras 
dependencias contiguas, para ¡os objetos pe-
queños: f r agmen tos de escultura, a rqui tec 
tura , monedas, pinturas, e tc . 
Después de algún t iempo, en 1S55, la 
Diputación provincial quiso construir un salón 
de sesiones, y para ello se dividió el ant iguo 
refector io , de eievadísirno techo, en dos par-
tes: la superior , para el salón dicho, y la infe-
rior para el mismo dest ino de saia de las 
lápidas; y a fin de compensar la pa r te conti-
gua en donde se conservaba e! a lero del 
claustro, que la Corporación tomó para Secre-
ta r ía , y que perdió el Museo, señaló otro 
local con buenas luces, pero arruinado desde 
la época del sitio y ent rada de los f r anceses 
en esta ciudad en 1811. La Sociedad reedif icó 
el salón mencionado; puso puer tas y ventanas , 
que no existían, y practicó las aber turas y 
escaleras necesarias, invirt iendo en ello cre-
cidas sumas de su peculio propio. 
Resuel tas la Diputación y Ayuntamiento 
a construir sus respec t ivos palacios en dicho 
convento, encargaron de común acuerdo la 
formación de los planos a los arqui tectos pro-
vincial don Francisco Barba y municipal don 
Francisco Rosell , a quienes en t regaron como 
base el p rograma acordado en t re ambas Cor -
poraciones, al que es t r i c tamente se ciñeron 
los refer idos arqui tectos; y el pár ra fo 4 . ° de 
la Instrucción que t r a t a de la distribución 
interior de los edificios antedichos se expresa 
así: 
«IV.—Las principales bases del p rograma 
establecido para la formación del p royec to 
son: que conservando del edificio actual (1859) 
todo lo posible, comprenda toda su capacidad 
una o más en t radas , esca le ras y un salón de 
uso común a ambas Corporac iones . Ademús 
de sa lones para ses iones genera les , otro para 
las ordinarias, y locales para el r e s to de las 
respect ivas dependencias . Incluyendo asimis-
mo dos salas para Museo de ía Sociedad 
Arqueológica a semejanza de las que posee 
en el actual edificio». 
Es ta condición expresa del p rograma com-, 
p rueba por una par te el compromiso verbal 
contraído or ig inar iamente en t re las dos cita-
das Corporac iones y la Sociedad Arqueoló-
gica , siendo intermediar ios el G o b e r n a d o r y 
su Secre tar io , según queda dicho, y por o t ra , 
que el Municipio y la Diputación t ra ta ron de 
formalizar aquella cesión, hasta allí provisio-
nal, dándole la estabil idad legal necesar ia ; y 
en e fec to , en los planos levantados a t enor 
de! p rograma e instrucciones convenidas , 
ambos arqui tec tos s i tuaron los dos sa lones tai 
como los tenía es tablecidos la Sociedad desde 
1853 y 1855, según lo exigían las Corpora -
ciones municipal y provincial en los proyec-
to s de 1.° de sep t iembre de 1859. 
Los planos fueron examinados detenida-
mente por cada una de las Corporac iones , 
que los hallaron conformes con las instrucció-
nes predichas , y en e s t a disposición fue ron 
remit idos a la Academia de Bellas A r t e s de 
Barce lona , la cual los ap rebó en todos sus 
deta l les , según escr i to f i rmado en dicha ciu-
dad por el secre ta r io de la Academia don 
A n d r é s F e r r á n en 9 de enero de 1860, e 
inmedia tamente se mandaron dichos planos 
con una memoria expl icat iva a la Real Aca-
demia de San Fe rnando , según las prescrip-
c iones legales , s iendo igualmente ap robados 
en todas sus pa r t e s , como también lo ver i f icó 
la J u n t a consultiva de Policía u rbana y edifi-
cios públicos. En su consecuencia S. M. la 
Reina dió su Real aprobación en un d e c r e t o 
que con fecha 14 de nov iembre de 1860 t ras -
ladó el Ministro de la Gobernac ión al G o b e r -
nador de la provincia, y és te a la Diputación 
provincial y Ayuntamien to en 24 del mismo 
mes, con la que, a par t i r de aquella época , 
quedaron la Sociedad Arqueológica y Comi-
sión re fund idas de hecho y de derecho, y 
poseedores en común de los locales en (¿onde 
hacía ya s i e t e años tenían es tab lec idos sus 
Museos de an t igüedades , posesión que reco-
nocieron pos te r io rmente la an t e s ci tada Aca-
demia de San F e r n a n d o y el Gob ie rno . 
L a r g a s y por f iadas luchas t u v o que sos te-
ner la dirección del Museo con la Diputación 
y más aún con el Ayun tamien to s o b r e los loca-
les que aquél ocupaba ; pues la Corporac ión 
municipal, que había cedido también para el 
Museo un salón ba jo de la p a r t e del palacio 
que la correspondía , quiso var ias veces qui-
tá rse lo , y aun real izó algún acto de violencia, 
que mermó el salón en par te ; pero al cabo 
cesaron las cont iendas y quedó el M u s e o en 
posesión pacífica de los locales que ocupaba . 
Más grave aún que estas luchas fué el 
divorcio que surgió entre la Comisión de 
Monumentos y la Sociedad Arqueológica por 
razón de propiedad de los objetos que cons-
tituían el Museo, principalmente los adquiri-
dos después de la fusión de las colecciones o 
pequeños Museos de aquellas Corporaciones 
por la diligencia del inspector provincial de 
antigüedades señor Hernández Sanahuja. Un 
día la Sociedad Arqtielógica quiso retirar sus 
obje tos para fo rmar con ellos un M u s e o 
apa r t e : como suyos rec lamaba los que habían 
acumulado después de la fusión. E s t o e ra 
exces ivo: se promovió una g r a n disputa , s e 
discutió t e n a z m e n t e sobre el desl inde d e los 
obje tos , y a! f in s e consiguió, por buenos 
patr ic ios , ap lacar un t an to los ánimos y con-
ducirles a té rminos de conciliación; s e nom-
braron á ib i t ros y, f ina lmente , se l l egó al 
acuerdo s iguiente : «1.°, los ob je tos todos 
cont inuarán reunidos p e r p e t u a m e n t e , fo rman-
do un solo Museo Arqueológ ico provincial 
de T a r r a g o n a ; 2.", la colección de o b j e t o s 
a rqueológicos propiedad del Inspector de 
a n t i g ü e d a d e s y Di rec to r oficial de dicho Mu-
seo, reunidos por é s t e d u r a n t e t re in ta años a 
expensa s de sus ahorros y economías , s e r á 
t r a s l adada al Museo Arqueológico provincia l 
y quedará au tor izada en él para lo suces ivo , y 
3 .° , lo mismo sucede rá con la colección de 
ob je tos de la propiedad de don Juan F e r n á n -
dez de Velasco, académico de la Rea l de la 
His tor ia , encon t rados por dicho señor en las 
ruinas de la ciudad patr icia romana , ex i s ten-
t e s en t e r r enos de su propiedad». 
S o b r e e s t a s b a s e s quedaron c imen tadas 
la unidad y estabil idad del Museo , has ta que 
por la ley de P r e s u p u e s t o s de 1874 f u é incor-
porado al C u e r p o facu l ta t ivo de Archiveros, 
Bibl iotecar ios y Ant icuar ios , r econoc iéndose 
a su di rector , don Buenaven tu ra H e r n á n d e z 
Sanahu ja , la an t igüedad de sus servicios y 
en t rando a f o r m a r p a r t e del mencionado 
C u e r p o con ia c a t e g o r í a de A y u d a n t e y 
sueldo del E s t a d o . 
La t a rea más impoi t an te que emprend ió 
el s eñor H e r n á n d e z después de su incorpora-
ción f u é la formación del Catálogo del Mu-
seo, al que dió cima en 1878, no por papele-
tas , s ino en un libro, y sin c a r á c t e r s i s temá-
tico o científ ico, sino con a r r eg lo a la coloca-
ción topográ f i ca que tenían las co lecc iones 
en las d i f e r en t e s salas del Es t ab lec imien to . 
Una dolencia que acomet ió al menc ionado 
J e f e pr ivóle de per fecc ionar su l abor ni de 
comple ta r l a con la clasif icación de l a s suce-
s ivas adquis iones, t a r e a que t a m p o c o p u d o 
rea l izar el ayudan t e a sus ó rdenes don Joa -
quín Rebollo y Requena , pues su muer t e pre-
matura casi coincidió con la del señor Hernán-
dez, falleciendo ambos en 1891 y 1892, res-
pec t ivamente . La única labor que tuvo t iempo 
de e f ec tua r el señor Rebollo f u é el inventa-
rio de la colección numismática del señor 
Hernández , e n t r e g a d a al Museo por sus here-
deros , a cambio de una pensión vitalicia de 
2 .000 pese t a s que la Diputación provincial y 
el Ayun tamien to s e obligaron a p a g a r a 
aquéllos. Al propio t iempo que el Monetar io , 
quedaron de propiedad del Museo los 800 
ob je tos del señor Hernández , incluidos en la 
an t igua concordia, y que é s t e le había cedido 
en su t e s t amen to . 
En 24 de s emt i embre de 1893 f u é dest i -
nado a es te Museo el A y u d a n t e de segundo 
g rado don Ange l del Arco y Molinero, des-
pués de una interinidad de a lgunos meses , en 
que el Establecimiento f u é regido, en comi -
sión, por el ayudan t e don Narciso S e n t e n a c h 
y Cabanas ; y uno de los pr imeros cuidados 
del señor Arco f u é comple ta r el Catálogo 
de! señor Hernández con la clasificación de 
los obje tos ingresados después de 1878; y 
aprovechando los o f rec imien tos del impresor 
don Adolfo A l e g r e t y es t imulado por las Cor -
poraciones oficiales con ocasión de ce l eb ra r se 
en esta ciudad, a f ines de 1894, el C u a r t o 
C o n g r e s o Catól ico Nacional , r e fo rmó el Ca-
tálogo del señor H e r n á n d e z , acomodándolo a 
la clasif icación científica seguida en el Museo 
Arqueológico Nacional , y publicó el Catálogo 
del Musco Arqueológico de Tarragona, en 
el c i tado año 1894. 
S iendo insuficiente el local del Museo , 
pues los desmontes para abrir las calles del 
ensanche de T a r r a g o n a habían pues to de 
maniFiesto cen t ena re s de obje tos romanos 
p e r t e n e c i e n t e s a las T e r m a s y Gimnasio, y 
no cabiendo mate r i a lmente en las s a l a s del 
Establecimiento , se cons iguió que la Dipu ta -
ción provincial ced iese dos sa las de su claus-
t ro bajo, cer rándolas con tab iques de mani-
pos te r í a y comunicándolas con una de las 
sa las del Museo; y en e s t e nuevo local pudie-
ron acomodarse numerosos ob je tos , a l ige-
rando las demás dependencias , que quedaron 
más de sahogadas y decorosas . 
En el nuevo local del c laus t ro se coloca-
ron también, así como en una de las sa las , 
más de 200 ob je tos escultóricos, pe r t enec ien-
t e s a los pan teones rea les que los D u q u e s d e 
S e g o r b e y Ca rdona mandaron cons t ru i r en el 
monas ter io d e Poble t , cuyos r e s t o s yacían 
olvidados desde 1855 en los só tanos de la 
ant igua Casa -Ayun tamien to en la calle M a y o r 
y que fue ron hallados casua lmente por el 
r e fe r ido señor Arco , resu l tando que habían 
sido depos i tados allí como sobran te s del pan-
teón que en el t r a scoro de la C a t e d r a l s e 
cons t ruyó en la indicada f echa , pa ra sepul-
tu ra de los res tos del rey don J a i m e el Con-
quistador, 
Ocupa el Museo Arqueo lóg ico se i s depen-
dencias de la planta ba ja del Palacio de la 
Diputación y del A y u n t a m i e n t o . E s t a s depen-
denc ias s e denominan del s igu ien te modo: 
1 . a Vestíbulo o sala de e n t r a d a . E s t á en el 
ángulo derecho del edificio; t iene 10 m e t r o s 
de largo por 4 ,50 de ancho, y en él e s t á n 
colocados numerosos r e s t o s monumenta les , 
cap i te les y columnas del F o r o y de los t em-
plos romanos , s ingu la rmente los de J ú p i t e r y 
Augus to ; 
un molino romano, c u a t r o sa rcó fa -
g o s con r e l i eves e inscripciones, un bel lo 
f r i so del t emplo de Júp i t e r , un sillar del pre-
til o an tepecho del C i rco romano y una her -
mosa e s t a tua de ma t rona romana, r ec i en t e -
men te descub ie r t a . 2 . a G r a n sala romana, 
de 13,50 met ros de longitud por 9 de anchura , 
con dos pue r t a s : una que da al ves t íbu lo y 
o t ra que t i ene sal ida al a t r io del Pa lac io . 
Rec ibe luz de t r e s v e n t a n a l e s a la f achada 
del edificio. En e s t a p ieza p u e d e dec i r se que 
e s t á toda la r iqueza g r i e g a y romana del Mu-
seo, la m a y o r p a r t e en buenos a rmar ios 
acr i s ta lados , que cubren sus muros en una 
ex tens ión de 80 met ros cuadrados , en l a r g a s 
v i t r inas de 11 m e t r o s y en p e d e s t a l e s que 
sos t ienen las más bel las e s t a tuas - 3 . n Sa la 
l lamada de las lápidas, s e p a r a d a del r e s t o 
del Museo por el a tr io del Palacio. T i e n e 
15 met ros de la rgo por 5 de ancho y recibe 
luz por t r e s ven tanas a la fachada principal, 
que armonizan con los t res de la sala ante-
rior. La pa r t e baja está ocupada por más de 
150 lápidas, aras , cipos y miliarias, y ia p a r t e 
alta, por una colección no muy numerosa de 
pinturas en lienzo y tabla . T i e n e entrada esta 
sala por el atrio o zaguán de! Palacio. 4 . a La 
sala llamada de la Edad Media; t i ene de 
largo 11 metros , y de ancho 5,50. Recibe 
poca luz, pues no t iene más que dos ventana-
les altos, y la claridad que le en t ra por el 
vest íbulo. T iene cubier tos sus muros longitu-
dinales por es tanter ía sencilla, sin cr is ta les , 
y en ella están colocados todos los ob je tos 
de la Edad Media y del Renacimiento proce-
dentes de ant iguas iglesias de la capital y de 
los Monaster ios de Poblet y San ta s C r e u s . 
En su centro t iene una gran vitr ina a dos 
ver t i en tes , con p a r t e del Monetar io , y en el 
t e s t e ro del fondo se levanta una p a r t e de las 
cámaras sepulcrales de los Duques de Se-
gorbe y Cardona. 5 / Sala de la Biblioteca. 
Es muy pequeña, t an to , que no caben mate-
r ia lmente los libros de consulta del Museo, 
colocados en dos grandes armarios acr is ta-
lados, que ocupan unos 9 me t ros cuadrados 
en dos de sus muros. Las dimensiones de e s t e 
loca! son 5,50 metros de longitud y 3 ,50 de 
anchura 6 . a Claustro o pat ío . En esta de-
pendencia han tenido que colocarse ob je tos 
p roceden tes de modernas excavaciones , sien-
do insuficiente. Var ios g randes res tos roma-
nos hallados rec ien temente en t e r r enos y 
obras del Ayuntamiento no han podido ingre-
sa r en el Museo y se hallan colocados en el 
pat io de la Corporación municipal. El la rgo 
de es te claustro es de 22 metros , y 4 su 
anchura. En t r e s armarios sueltos, con cris-
ta ler ía , se guardan unos 500 f r agmen tos de 
bar ros sagunt inos con marcas de a l farer ía . 
Las Corporac iones de T a r r a g o n a hace 
años que se preocupan de la const rucción de 
un edificio de nueva planta, a cuyo fin la 
Diputación y el Ayuntamiento tomaron el 
acuerdo de consignar en sus presupues tos 
3.000 pe se t a s anuales du ran te var ios años 
para adquirir los t e r r enos más apropiados a 
la nueva edificación. 
El t e r r e n o des t inado para emplazar el 
nuevo Museo es una parcela de 90 met ros de 
fondo por 26 de fachada, exis tente a la en t ra -
da del paseo de Pí y Margal! , que, en pa r t e , 
p e r t e n e c e al Ayuntamiento y en p a r t e es 
propiedad de tas Religiosas de S a n t a Cla ra , 
con las que ya está convenida su adquisición 
Hace ya cinco años se const i tuyó una Jun ta 
const ructora del Museo, formada por el pre-
s idente de la Diputación, el Alcalde, el vice-
pres idente de la Comisión de Monumentos , el 
pres idente de la Sociedad Arqueológica , el 
Arqui tec to provincial y el Di rec to r del Mu-
seo, ia cual mandó formar al Arqui tec to pro-
vincial un proyec to y p resupues to de tas 
obras sobre la base del t e r r eno ya indicado. 
En la actualidad el Ayuntamiento vue lve 
a ocuparse del asunto, procediendo a la aper -
tura de una nueva calle en el paseo de P í y 
Margal! , con lo que s e desl indará y pondrá el 
t e r r eno dest inado a Museo en condiciones de 
emprender nuevamente , sobre una base sóli-
da, los t r aba jos , a fin de que sea un hecho la 
construcción del edificio para Museo y Biblio-
teca provinciales, con lo que la Diputac ión y 
Ayuntamiento 110 sólo podrán uti l izar los 
locales que ac tua lmente ocupa el Museo , 
sino q u e darán al cabo cumplimiento a una 
aspiración de T a r r a g o n a que desea ve r sus 
t e so ros arqueológicos d ignamente colocados. 
ANGEL DEL Auco MOLINK.RO. 
MANUSCRITS DE POBLET 
A ESCORNALBOU 
J\ /J OLT s'han alabat las riquesas bibliográficas 
i v i que tancavan las llibrerias de Poblet, sos 
t resors en manuscrits, sos incunables de gran 
raresa, sos impresos de mèrit y de preu. Peró no 
s 'ha dit encara, de una manera concreta, quins 
eran aquells codex y aquells llibres, y sobre tot, 
ahont anaren a parar los que no's perderen en lo 
desastre del any 1835. Ademés, poch s'ha escrit 
